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Abstract. This paper describes a formal specification project of a pricing 
framework (FrameMK) using the RAISE method and its formal specification 
language RSL. At the moment, studies about the language are being 
performed with the support of the VLE (Virtual Learning Environment) 
Moodle through the creation of a collaborative wiki. The future aim is the 
specification of one of the framework's modules and the development of 
improvements to the method's supportive tool, rsltc. 
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Resumo. O presente trabalho descreve um projeto de especificação formal de 
um framework de preço de venda (FrameMK), utilizando-se do método 
RAISE e de sua linguagem de especificação RSL. No momento realizam-se 
estudos sobre a linguagem, tendo como apoio a ferramenta de AVAE 
(Ambiente Virtual de Aprendizagem e Ensino) Moodle para criação de uma 
wiki colaborativa. Almeja-se a realização da especificação de um módulo do 
framework e o desenvolvimento de melhorias para a ferramenta que integra o 
método, a rsltc. 
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1. Introdução 
Preços movem clientes, mercados e ações. Decisões sobre a estratégia de preços de uma 
empresa comunicam ao mundo exterior pontos importantes sobre sua marca, sua 
estratégia de negócios e seu produto. Neste contexto, o processo de formação do preço 
de venda apresenta-se como um ponto chave para uma empresa obter sucesso [Smith 
2011]. 
 Os aplicativos de software que têm como finalidade estabelecer o preço de venda 
de um produto ou serviço são restritos à aplicação desktop, além de implementarem 
apenas um único método de formação de preço de venda [Matos 2008]. Para preencher 
esta lacuna, um projeto relacionado com este trabalho apresenta o desenvolvimento de 
um framework de preço de venda, denominado FrameMK [Capeller & Andrade 2010]. 
 Tendo em vista que o uso de métodos formais no desenvolvimento de software 
possibilita verificar propriedades inerentes a um sistema em diversas etapas do seu 
desenvolvimento: análise de requerimentos, especificação, arquitetura, design, 
implementação, teste e manutenção [Woodcock,Larsen,Bicarregui & Fitzgerald 2009], a 
especificação formal do FrameMK caracteriza-se como a meta principal deste trabalho, 
utilizando-se, para tal, do método RAISE e de sua linguagem de especificação formal, 
RSL. 
  
2. Método RAISE/RSL 
RAISE – acrônimo para Rigorous Approach to Industrial Software Engineering – é um 
método formal desenvolvido a partir dos anos 90 dentro de um projeto europeu de 
transferência de tecnologia (ESPRIT/LaCoS) [George,Haxthausen,Hughes,Milne,Prehn 
& Pedersen 1995]. 
 Uma característica importante deste método é o fato de possibilitar o uso da 
mesma linguagem de especificação formal (RSL) em todas as etapas do desenvolvimento 
do software [Barbosa 2011]. 
 A linguagem RSL é uma linguagem de especificação formal de amplo espectro 
que abrange e integra diferentes estilos de especificação em um mesmo framework. 
Desta forma, a RSL permite a formulação de especificações algébricas ou orientadas a 
modelos, aplicativas ou imperativas, sequenciais ou concorrentes [Group 1992]. 
 A RSL possui uma ferramenta associada a ela, a rsltc, que atua em conjunto com 
o editor de textos Emacs provendo um ambiente que permite a construção, checagem e 
verificação de especificações. Além disso, a rsltc executa traduções de especificações em 
linguagens de programação como SML e C++, bem como a tradução para a linguagem 
do provador de teoremas PVS, entre outras formas de tradução. 
3. Considerações Finais 
O projeto encontra-se em fase de estudos de RAISE/RSL. Tem-se utilizado a atualização 
de conteúdo na ferramenta wiki do AVAE Moodle como forma de interação entre os 
integrantes do grupo de pesquisa e, posteriormente, esta mesma ferramenta servirá como 
repositório de especificações RSL. Como projetos futuros visa-se, além da especificação 
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